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2018年 11月 ハイチ再訪 
 




















































































































のペトロカリベから 20 億ドルの低利の借款を受けたのだが、この 20 億ドルがすべ
て、政府高官たちの懐に入ってしまったらしい。私の講演の後にお昼をご一緒したハ





























 ペシオンヴィル市の中央広場 筆者撮影 
 
 
